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There is a value of Riemann integral from a function that 
cannot be calculated. In this case, approximate method 
can be used to interpret the value. One of the 
approximate method of integral Riemann is tangent line 
method that is a compound method between the sum of 
Riemann and trapezoid method. The tangent line method 
uses the tangent line approach. In this writing, the topic 
discussed is the tangent line method in deciding the 




sum of Riemann, 
trapezoid method, 
tangent line method 
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memiliki limit n menuju tak terhingga 
(sama artinya dengan ‖ ‖ menuju 0) maka 
limit tersebut disebut integral garis 
singgung dan f terintegralkan dalam 





Kaitan Metode Garis Singgung 













dengan kata lain, nilai hampiran integral 
tentu dari fungsi f menggunakan dengan 
metode garis singgung lebih besar 
dibandingkan dengan nilai hampiran 
jumlah Rieman. 
 
dengan kata lain, nilai hampiran nilai 
integral tentu dari fungsi f menggunakan 
hampiran jumlah Riemann besar 
dibandingkan dengan nilai hampiran 
dengan metode garis singgung. 
 
 
Contoh Perhitungan Hampiran Integral 
Tentu dengan Metode Garis Singgung 
Telah diketahui bahwa terdapat 3 jenis 
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fungsi yang dapat terintegralkan 
Riemann pada selang tertutup [a,b] dan 
menurut Teorema 5 maka fungsi tersebut 
harus memiliki turunan pada [a,b] untuk 
dapat diintegralkan dengan metode garis 
singgung. Pada bagian ini akan dibahas 
contoh dari 3 jenis fungsi tersebut dan 
satu contoh yang sulit diselesaikan 
dengan teorema dasar kalkulus. 
Penyelesaian hampiran integral tentu 
dari fungsi diselesaikan dengan bantuan 
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